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Abstract : The removal of old reinforced concrete bridges, passed from construction more than 70~80 
years, that exist throughout Japan is pushed forward. Those “Endangered concrete bridges” have a 
decorative design with geometrical patterns. The author performed a design survey, related to concrete 
main post and handrail, of historic bridges that were constructed during the Taisho and early Showa 
periods. Here this paper describes the results of that design survey including distribution map of bridges, 
chronological table of bridge photographs, and survey drawings. These documents will become the  
valuable historical records. 
 
























































































































































































































































































酒見橋／大川市酒見町　県道710号 T6 太刀洗橋／太刀洗町　国道500号 T8芦屋橋／遠賀郡芦屋町　国道495号 T6(資料3)
上馬間田橋／筑後市馬間田 県道703号 S3 中川原橋／八女郡立花町 県道4号 S4(資料4)毛来橋／柳川市三橋町 県道773号 S3
宮ノ前橋／柳川市三橋町 国道443号 S2 成道寺橋／田川市　市道 S2(資料3)

































































































 図－5 大正～昭和初期橋梁の親柱・高欄写真年表（福岡県）昭和 6年～昭和 22 年 
志賀島橋(資料4) 弁天橋／糸島市加布里 県道571号(資料4)前田橋／三潴町　県道23号 第二加布羅橋／糸島市加布里 県道54号 大野橋(資料4)
昭和7年
堀川橋／中間市　県道203号 曲渕橋／福岡市大字曲渕　県道 村界橋／八女市　県道793号昭和橋／筑紫野市二日市　県道112号 龍明橋／筑紫野市二日市 県道35号
昭和8年 稲元橋／宗像市　県道69号 須恵橋／ 宗像市　県道69号 下北島北橋／筑後市下北島 県道791号 白水谷橋／朝倉郡杷木町 国道386号 分田橋／うきは市　県道106号
外町橋／柳川市　県道770号 落合橋／福岡市大字石釜　市道 名島橋／福岡市　国道3号 法光寺橋／田川郡添田町 県道52号 春日橋／田川市春日野　県道95号(資料3)
昭和9年 立角橋／糸島市　県道49号 馬場橋／うきは市　県道106号 伊田大橋／田川市　国道322号 馬田橋／甘木市　国道322号 勘六橋／直方市　県道22号
木屋町橋／筑紫野市山口 県道582号 中津原橋／田川郡香春町 国道322号 山国橋／吉富・中津　県道108号 常福橋／田川郡　県道419号 宮ノ谷橋／福岡市高宮三丁目 市道
昭和10年
新川橋／福岡市中央区　県道 田主丸橋／田主丸町 県道33号 星野川橋／八女市　県道82号 外藪橋／豊津町　国道496号 片島橋／飯塚市　国道201号
昭和11年
畑川橋／田川郡添田町　県道52号 屋形原橋／甘木市礼辻　県道80号 古熊橋／甘木市古熊　県道80号 寺田橋／糸島市　市道 久保橋／大木町　国道442号
端井橋／太刀洗町　県道743号 御仁橋／みやま市　国道443号 緒方橋／豊前市　県道226号 新大橋／嘉麻市上山田　国道322号(資料3)
昭和12年






































































































































































































































(a) 縁取り (b) 直線開口 (c) 曲線開口 (d) 開口分割柱 (e) 開口分割壁

















































































































3) 野間栄：写真集 遠賀川水系の橋 
4) 独立行政法人 土木研究所：橋梁ライブラ
リー 
5) 福岡県土木部：橋梁管理台帳 
6) 鹿児島県土木部：橋梁管理台帳 
7) 古賀組：古賀組百年史1890-1990 
8) 三上礼三郎：橋のあゆみ ある地方庁土木
技術者の記録 
9) 田上為己：鉄筋コンクリート橋の歴史 福
岡県の古き橋の調査報告 
図－11 橋梁全体形状と高欄デザイン 
支間中央位置 橋脚位置 
畑川橋（昭和 11 年）
屋敷原橋（昭和 11 年）
番田橋（昭和 2年）
原地蔵橋（昭和 10 年）
71羽野：大正～昭和戦前期橋梁の親柱・高欄デザインサーベイ
